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La presente investigación tiene la finalidad de dar a conocer la eficiencia de la 
barrera horizontal impermeabilizante mediante la utilización del producto SikaMur 
InjectoCream 100 en muros no portantes conformados por ladrillos King Kong 
30% Tipo V. 
Para el efecto, adquirimos 120 ladrillos King Kong 30% tipo V que fueron 
adecuadamente catalogados y verificamos la uniformidad en sus dimensiones, 
cumpliendo la NORMA E070 ALBAÑILERIA, además corroboramos que no se 
encuentren dañados. 
Con la orientación del especialista en la materia, elaboramos 6 muretes y los 
separamos en grupo de 3 unidades; al primer grupo le aplicamos el mencionado 
producto y durante un periodo de 329 horas efectuamos el debido control y 
comparación de la ascensión capilar con respecto al grupo que dejamos bajo 
condiciones normales. 
El resultado de la ascensión capilar promedio del grupo al que le aplicamos el 
producto fue de 0.3 cm y la ascensión capilar promedio del grupo que permaneció 
bajo condiciones normales fue de 26.6 cm; lo que nos permite concluir que 
logramos una aplicación eficiente del producto que asciende a 98.85% y 
consecuentemente expresamos una comprobada recomendación para el control 
de la humedad capilar, y evitar el deterioro estético y mecánico de las 
edificaciones. 
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The present investigation has the purpose of addressing the efficiency of the 
horizontal waterproof barrier by the utilization of the product SikaMur InjectoCream 
100 in non-loaded mansory walls shaped by bricks King Kong 30 % Type V.  
For this porpose we acquired 120 bricks King Kong 30 % type V that they were 
adequately catalogued and checked for uniformity in its dimensions, fulfilling the 
NORMA E070 ALBAÑILERIA, in addition we corroborated that they were not 
damaged. 
With the orientation of the specialist in the matter, we elaborated 6 test tube 
mansory walls and separated them in group of 3 units; for the first group we 
applied the mentioned product to it and during a period of 329 hours we applied 
the due control and comparison of the capillary ascension regarding the group that 
we left under normal conditions.  
The result of the capillary average ascension of the group to which we applied the 
product was 0.3 cm and the capillary average ascension for the group that 
remained under normal conditions was 26.6 cm; this allows us to conclude that we 
achieved an efficient application of the product that promotes 98.85 % and we 
express a verified recommendation on the control of the capillary dampness, 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
En los últimos años, el incremento de edificaciones ha contribuido 
notablemente con el desarrollo urbanístico y económico. Sin embargo, 
construir donde el nivel freático es cercano a la superficie significa exponer 
a la construcción al fenómeno de humedad o ascensión capilar.  
Al hablar de humedad capilar, TechnoSec (2010) sostiene lo siguiente: 
La humedad por capilaridad es uno de los problemas que aparece 
en todo tipo de viviendas y edificios. La humedad de capilaridad la 
podemos encontrar prácticamente en todos los edificios antiguos y 
en la mayoría de los de reciente construcción. Podemos definir 
humedad como la diferencia en volumen de agua contenida en un 
material con su comparación con la cantidad que tendría en estado 
seco. Se produce por el fenómeno de ascensión capilar del agua y 
se transmite a través de los materiales porosos (cemento, etc.) del 
muro. 
A nivel mundial, en locaciones donde el agua subterránea se encuentra 
cercana a la superficie, la ascensión capilar genera un gran problema 
debido a que, ya sea o no, sales se encuentran diluidas en el agua y a 
largo plazo genera daños en los muros comúnmente de ladrillo conformado 
por arcilla, indistintamente si sea estructural o de tabiquería. Existen 
diversos factores que incrementan o favorecen la ascensión capilar, ya sea 
por una mala impermeabilización de los muros y cimientos, contacto directo 
con el nivel freático o simplemente roturas de instalaciones subterráneas 
conductoras de agua; esta humedad asciende por los poros del material, 
dependiendo de las condiciones del lugar, esta puede llegar a ser muy 
dañina. 
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De manera general, la impermeabilización de la cimentación o del muro en 
sí, llega a ser una de las opciones más usadas a nivel mundial debido al 
bajo costo y eficiencia que presenta en la estructura, ya sea durante el 
proceso de construcción o después de su elaboración. 
Una de las soluciones más comunes en Europa hoy en día contra la 
humedad capilar son los sistemas electro-físicos, el modelo de trabajo 
viene a ser de electroósmosis, el cual al contrario de los 
impermeabilizantes que son de una sola aplicación, estos deben estar en 
constante funcionamiento, lo que significa abastecidos de energía eléctrica. 
En España 6 de cada 10 viviendas carecen de aislamientos o 
impermeabilizantes; según la empresa Murprotec en 2013 se repararon 
2556 edificios a causa de humedad estructural, para lo cual usaron 
diferentes técnicas de impermeabilización y desecación. Una de las más 
usadas debido a que ofrece una garantía de 20 años es el sistema DryKit, 
la cual forma una barrera química (impermeabilizante) en los muros de 
albañilería, con gran eficiencia frente a la humedad capilar; la principal 
ventaja de usar este sistema es que, en tan solo 24 horas, la albañilería 
logra absorber el producto y la duración de la barrera es prácticamente 
ilimitada. 
Ecuador, en la provincia costera de Guayas, ha experimentado un gran 
número de edificaciones en los últimos años. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo de Ecuador ([INCE], 2014), la provincia 
con la mayor concentración de permisos de construcción fue Guayas con 
un 15.25%. Además, esta institución señala que el segundo material 
predominante para la construcción de paredes fue el ladrillo con un 
44.31%. Cabe resaltar que, de acuerdo con Foreca (2015), la humedad de 
Guayas es de 67% en promedio. Con estos datos se puede afirmar que las 
crecientes edificaciones costeras en Ecuador están inminentemente 
expuestas a impactos por humedad. 
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Perú, con un gran auge en la construcción en los últimos años, ha logrado 
un gran crecimiento económico y urbanístico a nivel nacional, 
especialmente en la zona costera donde el nivel freático es muy cercano a 
la superficie. Cabe resaltar que, de acuerdo con el Programa Nacional de 
las Naciones Unidas por el Medio Ambiente ([PNUM], 2010), el nivel 
freático para la costa del Perú se encuentra entre 10 y 30 m. Por ello, el 
deterioro por humedad capilar en estas edificaciones se ve favorecido por 
el cercano nivel freático.  
En la Sierra y Selva; donde las lluvias pueden superar los 80mm, muchas 
veces por falta de presupuesto no se prevé un sistema de drenaje eficiente 
y las edificaciones llegan a sufrir severos daños debido a que la estructura 
está en contacto directo con el agua, ocasionando que se sature y a la 
larga se logre una pérdida de masa. 
En el departamento de Arequipa, la construcción tuvo un crecimiento de 
86% en tan solo 3 años, con una inversión de 26 mil millones de soles. 
Según estudios del Ingemmet o Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 
existen alrededor de 660 pozos naturales y en el distrito de Cerro Colorado 
en la provincia de Arequipa, hay agua a 15 metros de profundidad; 
mientras que en Characato, Sabandía y Socayaba esta se encuentra a 3 
metros de profundidad, lo que evidencia un alto riesgo de que las 
estructuras sufran daños debido a la humedad capilar. 
En la región La Libertad, Huanchaco, con gran auge en el sector 
construcción y con un nivel freático muy cercano; de acuerdo con la 
Municipalidad de Trujillo (2002), “una isoprofundidad de nivel freático 
ligeramente mayor a 3 m”. Por la cercanía del nivel freático y alto nivel de 
humedad propio del balneario, se puede afirmar que edificaciones del lugar 
sufren diversos daños en sus infraestructuras a causa de la humedad 
capilar, disminuyendo su estética y generando daños a la mencionada 
playa norteña. 
Cabe resaltar que, según el INEI o Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, en los últimos 10 años, la construcción en la ciudad de Trujillo 
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ha percibido un gran incremento y, por ende, el crecimiento económico del 
sector se ha visto elevado notablemente, factor que no solo fomenta la 
construcción de nuevas edificaciones sino también, el reacondicionamiento 
de las ya existentes. Como ejemplo de este caso, tenemos que los distritos 
de Huanchaco y Víctor Larco Herrera, son los más cercanos al mar, tienen 
un nivel freático importante y muestran en sus edificaciones los daños que 
produce la humedad capilar, no solamente las construcciones antiguas, 
sino también en las modernas. 
Por lo antes expuesto, se puede concluir que el auge de la construcción en 
nuestra localidad es un gran aporte al desarrollo económico y urbanístico 
de la región La Libertad. Sin embargo, las dificultades ambientales y el 
problema constante de la humedad capilar a causa del cercano nivel 
freático en la superficie, significan un gran inconveniente, pues generan 
incomodad en las edificaciones, además de los riesgos que se presentan al 
habitar una estructura afectada por humedad capilar. 
Por consiguiente, el daño a la infraestructura causado por la humedad 
capilar a causa del cercano nivel freático representa una amenaza latente 
para las características estructurales de las edificaciones, especialmente, 
para la integridad de los que las habiten; lo cual nos lleva a buscar una 
solución cuya eficiencia resulte favorable para los constructores y dueños 
de las viviendas, en este caso una alternativa viable es la 
impermeabilización por barreras horizontales. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuál es la eficiencia de la barrera horizontal impermeabilizante frente a la 
ascensión capilar en muros no portantes conformados por ladrillos tipo V? 
 
1.3. Justificación 
En la actualidad, un pilar del desarrollo en el Perú es la construcción, el 
cual tiene gran impacto a nivel nacional pese a las adversas condiciones 
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constructivas que esta presenta. Este hecho resalta la urgencia de cuidado 
de las infraestructuras, pues su deterioro se traduce en pérdidas 
económicas y disminución de capitales. Por ello, una investigación que 
determine de qué manera el uso de un aditivo impermeabilizante reduce la 
humedad capilar ocasionada por el cercano nivel freático en los muros 
interiores de una edificación es importante tanto para los pobladores como 
para los propietarios, inversores e ingenieros civiles, pues servirá para 
conocer los impactos ocasionados por el propio contexto geográfico y 
ambiental. 
Además, con esta investigación se busca que los residentes de la región 
tomen conciencia de su realidad geográfica, muchas veces desconocida e 
ignorada, y se motiven en buscar de qué manera puedan mitigar los 
deterioros por la ascensión capilar. Así mismo, es preciso señalar que el 
uso de esta información en el ámbito constructivo servirá para los estudios 




 Dificultad para realizar la perforación del murete de una manera 
precisa. 
 Dificultad al aplicar el producto impermeabilizante debido a que la 
primera hilada se encontraba a la misma altura que el borde de 
bandeja.  
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1.5.1. General 
 Determinar la eficiencia de barreras impermeabilizantes frente a 
la ascensión capilar en muros no portantes conformados por 
ladrillos tipo V. 
 
1.5.2. Específicos 
 Verificar que los ladrillos que se usarán en los muretes cumplan 
con lo establecido según la norma E070 con respecto a su 
variación dimensional y alabeo. 
 Elaborar muretes a nivel de laboratorio. 
 
 Ensayar muretes con la barrera impermeabilizante “SikaMur 
InjectoCream” de la marca Sika Perú S.A.C. 
 
 Realizar un cuadro donde se detalle la eficiencia de la barrera 
impermeabilizante con respecto al tiempo transcurrido. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
Como primer antecedente se encontró el estudio realizado por Carrasco 
(2013), su objetivo es determinar la relación que presenta la humedad por 
capilaridad en hormigones a los cuales se ha incorporado aditivos 
hiperplastificantes. 
En el trabajo anteriormente mencionado, se realizó un estudio experimental 
en base a mezclas de hormigón de prueba, considerando un patrón o 
referencia (sin aditivo), y mezclas con diferentes dosis de aditivo 
hiperplastificante, empleándolo como efecto plastificante, cuantificando la 
humedad por capilaridad, problema que podría afectar la durabilidad del 
hormigón de fundaciones de vivienda edificios y obras civiles. El resultado 
del análisis muestra que efectivamente existe una relación entre la dosis de 
aditivo hiperplastificante y la absorción por capilaridad, en la que se 
muestra el uso del aditivo hiperplastificante en el hormigón aumenta la 
capilaridad hasta en un 2,6 % en las muestras realizadas sobre el hormigón 
patrón, nuevamente el óptimo se encuentra entre el 0.8% y 1.2%. Se 
concluye que a medida que aumenta la dosis de aditivo hiperplastificante, 
se produce un aumento proporcional en la absorción de humedad por 
capilaridad en el hormigón, el uso del aditivo hiperplastificante en el 
hormigón aumenta la capilaridad hasta en un 2,6 % en las muestras 
realizadas sobre el hormigón patrón. Este trabajo se relaciona con la 
investigación, ya que plantea la relación de humedad capilar con el aditivo 
hiperplastificante, el cual es adecuado para determinar el ascenso de la 
humedad a través de un hormigón y como se relaciona ambas variables en 
el proceso de la experimentación. 
 
Además, se consultó el estudio realizado por Ortiz (2011), su objetivo fue 
estudiar los problemas causados por la humedad en las viviendas del 
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barrio Obrero de la ciudad de Puyo, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. 
En el presente trabajo se realizó en primera instancia un estudio teórico del 
problema, con el cual se inició recogiendo información mediante encuestas 
y fotografías brindada por los habitantes de las viviendas afectadas, para 
luego analizar uno por uno el tipo de humedad y afección; además se 
analizaron fichas técnicas de nuevos productos y con los existentes en el 
mercado nacional, nuevos procesos constructivos, experiencia de 
profesionales de la construcción los cuales garantizan la buena aplicación 
de la presente investigación. Los resultados fueron, que la humedad 
relativa que poseen las viviendas alcanza un 88.4% de humedad, y que los 
suelos ensayados poseen un contenido de humedad muy elevado 47%, 
110%, 289%. Del estudio aplicado se concluye que todas las viviendas 
tienen por lo menos un problema de humedad y que el alto nivel freático en 
los suelos del sector hace que la humedad en su mayoría se infiltre en las 
viviendas y las deteriore. Este estudio nos permite conocer la influencia de 
la humedad en el deterioro de las viviendas, causadas por el nivel freático 
encontrado bajo el nivel del suelo. Este trabajo se relaciona con la 
investigación planteada, ya que muestra cómo la humedad va deteriorando 
a las viviendas y bajo qué condiciones es aún más alarmante, lo cual 
resulta un aporte importante, ya que es necesario saber qué factores 
influyen en el proceso de la capilaridad. 
 
También se encontró el estudio realizado por Fernández (2008), tiene 
como finalidad estudiar los problemas que genera la humedad del suelo en 
viviendas de albañilería y hormigón armado que se construyen en la 
provincia de Santiago. El proyecto se llevó a cabo mediante una encuesta, 
durante el proceso de investigación, en las 32 comunas que conforman la 
provincia de Santiago. Los resultados de la encuesta que se realizó, 
confirman que los problemas de humedad proveniente del suelo afectan a 
cuatro de cada diez viviendas. De esto se concluye que los problemas de 
humedad provenientes del suelo generan graves inconvenientes en la 
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habitabilidad de las viviendas y de quienes generalmente adquieren con 
mucho esfuerzo la vivienda, confiando que esta cumplirá con los requisitos 
básicos de serviciabilidad y confort y, por ende, libre de enfermedad. Es por 
esto que para la investigación que se está realizando sirve como finalidad 
extraer datos de la humedad, los daños que afectan a las viviendas, con la 
finalidad de saber cómo afectara esto en nuestro proyecto. Este trabajo se 
relaciona con la investigación, ya que nos indica el tema de tensión 
superficial y capilaridad, características de la humedad capilar y los daños 
provocados, así como también los instrumentos para medir la humedad en 
los muros. 
 
Se encontró, además, el estudio realizado por Simba (2007), en el cual 
tiene como finalidad prevenir y solucionar problemas de humedad y 
filtraciones en construcciones nuevas y existentes mediante la 
impermeabilización. El estudio nos brinda ciertas consideraciones para 
aumentar la impermeabilidad, ya sea aumentando el espesor del 
revestimiento, dosificación del cemento o añadiendo un aditivo 
impermeabilizante en la solución de problemas debido a la humedad 
capilar. En las paredes se pueden dar problemas por eflorescencias, 
fenómeno de capilaridad. 
Los materiales de arcilla, tales como: tejas, ladrillos de muros para 
fachadas e interiores, macetas y otros, son porosos y al entrar en contacto 
con el agua absorben por capilaridad. Como consecuencia de este hecho 
se producen daños que afectan el aspecto e incluso la función de este tipo 
de productos, dando origen a reclamos. La presencia de agua resulta 
fundamental, en consecuencia, los efectos negativos podrán evitarse si se 
logran eliminar o al menos reducir drásticamente la absorción por parte del 
material. 
 
Además, se encontró el estudio elaborado por Bordachev (2010), el 
objetivo de este trabajo fue el de estudiar muros de albañilería con alto 
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contenido de agua y determinar formas de reducir la humedad contenida en 
ellos. El presente trabajo se realizó con ayuda del software WUFI 2D, 
tomando para la investigación muros de albañilería de 420mm de espesor, 
con un nivel freático de 1 metro de profundidad bajo el nivel del terreno y 
un periodo de simulación de 15 años, periodo en el cual se encuentran 
establecidos previamente las condiciones ambientales a las cuales está 
sometido el muro. El resultado fue que el mejor método para reparar los 
muros dañados debido a ascensión capilar es el uso de yesos de alta 
porosidad como barrera horizontal impermeabilizante mediante 
inyecciones, mostrando que la ascensión capilar fue reducida a 40cm y la 
humedad relativa también fue reducida a 15%; lo que, en comparación con 
el uso de otros métodos para reducir la ascensión capilar, en los cuales se 
incrementaba la humedad capilar o no tenían ningún efecto sobre esta. Se 
concluyó que el uso de los yesos de alta porosidad como barreras 
horizontales impermeabilizantes es la mejor manera de combatir y reparar 
muros de albañilería frente a ascensión capilar. Este trabajo se relaciona 
con la investigación, ya que se ha evaluado diversos métodos para 
combatir la ascensión capilar y la mejor solución es el uso de una barrera 
horizontal impermeabilizante, las variables en el presente trabajo de 
investigación. 
 
Siguiendo la labor de investigación, se encontró el trabajo realizado por 
Lopez-Arce (2008), el cual tiene como objetivo analizar muros de ladrillo 
dañados debido a la humedad, realizando perforaciones para adquirir 
muestras junto con la barrera horizontal utilizada para posteriormente 
corroborar la efectividad de impermeabilizantes químicos aplicados sobre 
ladrillos cerámicos y su durabilidad. En el trabajo se investigó edificaciones 
de relevancia histórica con más de 100 años de antigüedad y los métodos 
que se usaron para enfrentar la amenaza de la humedad capilar durante 
los últimos 15 años. El resultado del análisis de las edificaciones mostró 
que 90 de las 400 edificaciones seleccionadas, presentaban altos niveles 
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de Sulfato de Sodio, Cloruro de Sodio y Nitrato de Sodio; lo cual referencia 
un claro ejemplo de ascensión capilar. Se concluyó que el método para 
evitar la ascensión capilar es el uso de barreras horizontales 
impermeabilizantes, las cuales llegan a prolongar su duración hasta por 
100 años debido a que el material químico utilizado como 
impermeabilizante asciende por los poros de la estructura; en este caso 
ladrillos cerámicos. El estudio de investigación encontrado es de gran 
relevancia debido a que nos habla de las 2 variables presentes en el 
trabajo de investigación, llegando a concluir que el uso de barreras 
horizontales impermeabilizantes es la mejor manera de enfrentar la 
ascensión capilar de manera efectiva. 
 
En la misma labor de investigación y consulta se encontró el artículo 
publicado por Burkinshaw (2005), en el cual se analiza y critica si una 
barrera horizontal impermeabilizante es suficiente contra la ascensión 
capilar. En el artículo publicado, se narra cómo en los últimos 40 años o 
más, el uso de las barreras horizontales impermeabilizantes mediante la 
inyección de químicos junto con el uso de yesos sólidos en los muros han 
sido los métodos más usados contra la ascensión capilar; a lo cual el autor 
da más énfasis en la publicación es el que el uso de estos métodos logran 
disimular el problema principal y eventualmente este llega a resurgir. A 
manera de resumen, Burkinshaw nos dice que una barrera horizontal 
impermeabilizante no es suficiente para detener la ascensión capilar, y el 
uso de múltiples barreras solo llega a proteger la parte del muro que se 
encuentra sobre esta, más no la protege por una humedad capilar lateral. 
El artículo hallado es de gran relevancia para la elaboración del presente 
trabajo de investigación ya que, tras un largo estudio a edificaciones con 
alta relevancia histórica, nos dice que el uso de una barrera horizontal 
impermeabilizante solo disimula los efectos de la ascensión capilar pero no 
detiene ni revierte los daños sufridos en la parte baja del muro. 
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En esta misma labor de investigación y consulta se encontró un trabajo 
realizado por Barranzuela (2014), tiene por objetivo identificar el proceso de 
producción de las unidades fabricadas en el departamento de Piura y 
establecer algunos valores referentes de sus propiedades. El trabajo se 
basó en un muestreo exploratorio con visitas a las zonas de producción 
más importantes en la Región Piura observando el proceso de fabricación 
desde la extracción de la materia prima hasta la cocción de las unidades; 
para los valores referentes del producto final se tomaron muestras de las 
unidades elaboradas y se realizaron los ensayos que establece la Norma 
Peruana. Los resultados obtenidos indican que los ladrillos obtuvieron una 
resistencia a la compresión mínima de 96.21 kg/cm2, y las variaciones que 
se han identificado en el proceso de producción artesanal no son 
determinantes en la resistencia a la compresión, pues los resultados 
obtenidos son bajos.  Se concluye que los ladrillos artesanales son más 
susceptibles a presentar eflorescencia y aunque por la prueba de absorción 
los ladrillos semi-industriales son más impermeables que los artesanales 
ninguno garantiza la durabilidad ante la intemperie. Este trabajo es 
pertinente con la investigación aquí planteada, ya que nos permite conocer 
cómo se logra identificar las propiedades físicas y mecánicas de los 
ladrillos, según su tipo de producción. 
 
Por último, se encontró el estudio realizado por Seminario (2013), el 
propósito es evaluar la variabilidad en las propiedades de los ladrillos King 
Kong de 18 huecos adquiridos en los principales centros comerciales de la 
ciudad de Piura. El trabajo se hizo en base a un muestreo estadístico, con 
tomas de muestras quincenales en los cinco principales proveedores de la 
ciudad; en las que se analizaron las propiedades de variabilidad 
dimensional, alabeo, porcentaje de vacíos, absorción, resistencia a la 
compresión y eflorescencia. El resultado fue que se encontró que existe 
variabilidad de resultados entre unidades de una misma marca, entre 
marcas y por centro comercial; dicha variabilidad se ve reflejada en los 
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elevados valores de coeficientes de variación de sus propiedades más 
importantes, lo que lleva consigo el no cumplimiento de las 
especificaciones técnicas mínimas estipuladas en las Normas Peruanas. 
Los investigadores concluyen que adquirir unidades de una sola marca en 
una obra puede ayudar a disminuir la variabilidad de las propiedades más 
importantes, mejorando la calidad final de la estructura. Este trabajo se 
relaciona con la investigación en curso, ya que propone un material de 
instrucción de las propiedades de ladrillos industriales, a través de ensayos 
precisos, objetivos claros y una estructura de trabajo que aborda, paso a 
paso, las actividades realizadas, así como una descripción detallada de las 
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2.2. Bases Teóricas 
1. Humedad del suelo: 
 
1.1. Definición:  
 
De acuerdo con Pulido (2014), el término humedad del suelo se 
refiere a la relación que existe entre el contenido de agua retenido o 
contenido en el mismo.  
Para su expresión numérica se recurre al concepto de grado de 
humedad porcentual, calculado con la siguiente fórmula: 
 
    
 
                       
 
Donde: 
P: Peso de la muestra del suelo. 
Ps: Peso de la muestra después de haber estado en el horno a 
105°C durante aproximadamente 24 horas. 
 
Reforzado con lo expuesto por Merchán (2014), quien concluye que 
es “la humedad contenida en el terreno procedente de la aspiración 
que este produce en el agua subterránea y que también puede ser 
ocasionada por lluvias y otras precipitaciones”. (p. 69). 
 
1.2. Desperfectos producidos por humedad: 
 
Con respecto a los desperfectos producidos por la humedad, 
Merchán (2014) sostiene que: 
 
El grado en que la humedad puede influir en las 
construcciones depende de las propiedades de los materiales 
tanto pétreos como vegetales, reside en la capacidad o 
aptitud de absorción de su estructura porosa y eventualmente 
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en la solubilidad de la corrosión. Por su naturaleza, rara vez la 
humedad sola es un peligro inmediato si no tiene la 
cooperación de otros fenómenos que la acompañan y la 
siguen como consecuencia. Obliga, por consiguiente, a la 
adopción de medidas de precaución.  
La humedad en las paredes y techos puede traducirse en el 
empapamiento de los mismos y en producir la destrucción de 
yesos, enlucidos y estropear alfombras o tapicerías; pone en 
peligro maderas y metales y estropea los géneros o 
mercancías almacenados. También da origen a 
eflorescencias en la piedra y el mortero y fomenta el 
desarrollo de gérmenes de enfermedades y de diferentes 
clases de hongos y moho. (p. 67). 
 
1.3. Tipos de humedad: 
 
Merchán (2014), además identifica los siguientes tipos de 
humedades en una construcción dependiendo de su origen: 
 
- Humedad que penetra en el edificio desde el exterior. 
- Humedad de las precipitaciones, agua superficial, filtraciones 
de agua, humedad de terreno, agua del subsuelo, agua en 
capas, agua a presión. 
- Humedad que se halla ya en el edificio. 
- Humedad de construcción, humedad permanente. 
- Humedad que se produce en el edificio, procedente de agua 
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En 2014, Merchán expuso que “se denomina Humedad Capilar a la 
humedad que se presenta en las zonas bajas de las construcciones, 
en muros o cimentaciones y que está en íntimo contacto con el 
terreno”. (p. 245). 
 
2.2. Factores que la favorecen: 
En concordancia con Merchán (2014), se aprecia que, mediante el 
efecto de capilaridad, el agua va ascendiendo en la estructura más 
cercana al terreno y esta llega a infiltrarse e impregnarse en todos 
sus elementos, tanto estructurales como de cerramiento. El hecho 
de que se presenten casos de humedad por capilaridad se da por 
medio de los siguientes motivos: la naturaleza porosa de los 
materiales y de qué manera se presenta el agua en el suelo o 
subsuelo a construir. (p. 246). 
 
2.2.1. Porosidad de los materiales: 
Según Merchán (2014), existe un equilibrio al momento de que la 
humedad se presenta en los materiales, estos actúan de una 
manera en la que la porosidad reacciona y va cambiando el 
contenido del material hasta conseguir el equilibrio. Las 
particularidades más relevantes de los materiales se pueden 
observar al momento en que predomina el fenómeno de los muros 
en la mampostería y ladrillos. Esto es más frecuente en edificios 
antiguos debido a que estos no cuentan con una barrera de 
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humedad. Los materiales aumentan su nivel de porosidad 
drásticamente según el contenido de agua que se presente, 
ocasionando posibles fisuras o daños. La absorción del agua puede 
conllevar a una dilatación permanente de los materiales, 
acompañado de alteraciones químicas en el interior del material. (p. 
246). 
2.2.2. Presencia de agua en el subsuelo: 
De acuerdo con Merchán (2014), la presencia de agua en el 
subsuelo no es únicamente una consecuencia procedente de las 
lluvias, sino que también se presenta por tres motivos, por medio de 
venas y corrientes subálveas y un elevado nivel freático de la región. 
Un elevado nivel freático propio de la región y del terreno a construir 
genera una condición para la presencia de humedades 
ascensionales. (p. 246). 
2.3. Efectos y consecuencias: 
Finalmente, Merchán (2014) sostiene que se pueden apreciar los 
siguientes efectos a causa de la humedad capilar o ascensional: 
-Eflorescencia, que viene a ser el depósito de sales en el mar. 
-Incomodidad e insalubridad. 
-Destrucción de morteros y revocos, y su posterior 
desprendimiento. 
-Pérdida de aislamiento térmico. 
-Desmenuzamiento superficial por presión de las sales 
cristalizadas. 
-En estructuras de madera, se observa el aumento de 
organismos vivos que la dañan (hongos y larvas). 
-Resquebrajamientos producidos por el hielo. 
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-Disminución de resistencia mecánica por el 
desmoronamiento al ser acumulativo a través del tiempo.  
Resaltando que fueron escritos de menor a mayor trascendencia. (p. 
248). 
 
3. Nivel Freático: 
Según Vásquez (2005) se define como nivel freático al nivel superior 
de la zona saturada, en el cual el agua contenida en los poros se 
encuentra sometida a la presión atmosférica. 
Además, Valverde (2008) indica que el estudio del nivel freático es 
de gran relevancia para conocer las causas y dimensiones de los 
problemas de drenaje y los resultados se utilizan para estimar las 
condiciones de su presencia. Es prioritario conocer si los niveles 
freáticos provienen de mantos estabilizados o confinados. 
4. Ladrillo  
 
4.1 Definición: 
Según el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), los ladrillos 
pueden ser artesanales y maquinados; el ladrillo artesanal es 
fabricado con procedimientos predominantemente manuales. El 
amasado o moldeado es realizado a mano o con maquinaria 
elemental que en ciertos casos extruye, bajo presión, la pasta de 
arcilla.  El procedimiento de moldaje exige que se use arena o agua 
para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes dando un acabado 
característico al ladrillo. El ladrillo producido artesanalmente se 
caracteriza por variaciones de unidad a unidad. 
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 Los ladrillos maquinados o industriales son los fabricados con 
maquinaria que amasa, moldea y prensa o extruye la pasta de 
arcilla y se caracterizan por su uniformidad. 
 
De acuerdo con lo expresado por Solminihac y Thenoux (2011), las 
características principales de los ladrillos son: 
 Facilidad de uso tanto en las construcciones simples como 
en las estructurales. 
 Propiedades mecánicas y físicas como la resistencia a la 
compresión, resistencia al fuego, buen aislante térmico, 
buena adherencia al mortero, etc. 
 Elevado número de formas y de calidades. (p. 331). 
 
4.2 . Clasificación para fines estructurales: 
Según la norma E070, los ladrillos para fines estructurales 
















Tabla 1: Unidades de albañilería para fines estructurales. 
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Según Tronconi (2009), los muros se pueden realizar con 
materiales tradicionales como la piedra o el hormigón, así como 
también con barro estabilizado o en la mayoría de casos con arcilla 
cruda. (p. 77). 
5.2 Clasificación: 
Según San Bartolome (1994), los ladrillos pueden clasificarse según 
su función estructural o por la distribución del refuerzo. (p. 5). 
 
5.2.1. Según su función estructural: 
 
5.2.1.1. Muros no portantes: 
San Bartolome (1994) indica que estos muros son los que no 
reciben cargas verticales. Estos muros se diseñan para soportar 
cargas perpendiculares como, por ejemplo: el viento, sismos u otras 
cargas. (p. 5). 
 
5.2.1.2. Muros portantes: 
San Bartolome (1994) explica que estos muros se emplean como 
elementos estructurales. Están elaborados para soportar todo tipo 
de cargas, ya sean contenidas en su plano o perpendiculares. (p. 
6). 
 
5.2.2. Según la distribución del refuerzo: 
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5.2.2.1. Muros no reforzados o de albañilería simple: 
De acuerdo con San Bartolome (1994), estos muros carecen de 
refuerzos y no cumplen con las condiciones mínimas reglamentarias 
que debe tener todo muro de refuerzo. (p. 6). 
5.2.2.2. Muros reforzados: 
Finalmente San Bartolome (1994) indica que estos muros se dividen 
en armados, laminares y confinados. También indica que estos 
muros cuentan con un espesor efectivo mínimo con el objetivo de 
evitar excentricidades por la falta de verticidad del muro. (p. 8). 
 
6. Durabilidad de los ladrillos 
 
6.1 Definición: 
Según Gallegos y Casabonne (2005), la durabilidad de los ladrillos 
está vinculado directamente al factor de intemperismo, el cual 
equivale al promedio anual de la precipitación invernal. Para poder 
establecer la durabilidad en zonas severas es necesario someter al 
ladrillo a ciclos alternados de hielo y deshielo; mientras que para 
zonas con intemperización moderada es suficiente con determinar 
el grado de absorción y la resistencia a su compresión de cada 





Según el Comité 116R del ACI como la norma ASTM  C 125, definen el 
aditivo como: “Un material distinto del agua, de los agregados y del 
cemento hidráulico que se usa como componente del concreto o 
mortero. La dosis en las que se utilizan los aditivos, están en relación a 
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un pequeño porcentaje del peso de cemento, con las excepciones en 
las cuales se prefiere dosificar el aditivo en una proporción respecto al 
agua de amasado”. 
7.2. Tipos de Aditivos: 
Según el comité 212 del ACI, los aditivos se clasifican según los tipos 
de material constituyentes o a los efectos característicos en su uso: 
7.2.1. Aditivos acelerantes. 
7.2.2. Aditivos aeductores de agua y que controlan el fraguado. 
7.2.3. Aditivos para inyecciones. 
  7.2.4. Aditivos incorporadores de aire. 
  7.2.5. Aditivos extractores de aire. 
  7.2.6. Aditivos formadores de gas. 
  7.2.7. Aditivos productores de expansión o expansivos. 
  7.2.8. Aditivos minerales finalmente molidos. 
  7.2.9. Aditivos impermeables y reductores de permeabilidad. 
  7.2.10 Aditivos pegantes (Epóxicos) 
 7.2.11. Aditivos químicos para reducir la expansión debido a la 
reacción entre los agregados y los alcalices del cemento. Aditivos 
inhibidores de corrosión. 
 7.2.12. Aditivos fungicidas, germicias o insecticidas. 
 7.2.13. Aditivos floculadores. 
 7.2.14. Aditivos colorantes 
 
7.3. Aditivos impermeabilizantes. 
7.3.1. Definición: Según el comité 212 del ACI, en concordancia con la 
norma ASTM C 494, los aditivos de tipo impermeabilizante son los 
cuales tienen por finalidad contribuir a controlar las filtraciones a través 
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de las grietas, reduciendo la penetración del agua, en un concreto no 
saturado, desde el lado húmedo hasta el lado seco. 
 
7.4. SikaMur InjectoCream-100. 
El producto SikaMur InjectoCream-100 es una barrera horizontal 
impermeabilizante o, crema hidrorepelente basada en silanos o 
hidruros de silicio (IV), para el control de humedades por capilaridad 
sobre la mayoría de soportes en muros, ya sean: ladrillos, muros con 
cámara de aire o paredes de piedra. 
Sika asegura un producto económico de fácil aplicación, gran 
efectividad para el control de la ascensión capilar y de aplicación 
segura. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Durabilidad: 
 
Durabilidad es una característica que poseen los ladrillos relacionada con 
la capacidad de resistir el paso del tiempo de una forma favorable y sin 
cuidados o mantenimientos, viéndose afectada principalmente por factores 
como la presencia de agua o agentes atmosféricos, disminuyéndose 
considerablemente su vida útil. 
 
Durabilidad de los ladrillos: 
 
La durabilidad de los ladrillos está vinculado directamente al factor de 
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Se denominan eflorescencias a los cristales de sales, generalmente de 
color blanco, que se depositan en la superficie de ladrillos, tejas y pisos 
cerámicos o de hormigón. Algunas sales solubles en agua pueden ser 
transportadas por capilaridad a través de los materiales porosos y ser 
depositadas en su superficie. 
Humedad: 
 
La humedad es la cantidad de agua contenida en un cuerpo a causa de 
absorción. Esta absorción se da durante un período de tiempo bajo la 
exposición a condiciones meteorológicas como lluvias u otras fuentes de 
agua. 
 
 Humedad capilar: 
 
La humedad capilar es el tipo de humedad presente en la parte baja de las 
edificaciones favorecido por la porosidad de los materiales. Se debe a que 
los materiales de la construcción absorben el agua del terreno o del 
subsuelo donde se ubica la edificación a través de capilares propios de la 




Se llama intemperismo a la acción combinada de procesos climáticos o 
biológicos mediante los cuales un material es descompuesto y 




Un ladrillo es una pieza cerámica usada específicamente para la 
albañilería, de forma ortoédrica, elaborado por moldeo, secado y cocción 
de la arcilla. 
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Muros:  
Obra de albañilería vertical que se puede realizar con materiales 
tradicionales como la piedra o el hormigón, así como también con barro 
estabilizado o en la mayoría de casos con ladrillo. 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
 
3.1. Formulación de la hipótesis 
La eficiencia de la barrera horizontal impermeabilizante frente a ascensión 
capilar en muros no portantes conformados por ladrillos tipo V es del 90% 
 
3.2. Operacionalización de variables 
3.2.1.1. Variable Independiente: 
 
Tipo de variable: Variable cuantitativa continua. 
 
Barrera Horizontal Impermeabilizante. 
 
Según el Comité 212 del ACI, en concordancia con la norma 
ASTM C 494, los aditivos de tipo impermeabilizante son los 
que tienen por finalidad contribuir a controlar las filtraciones a 
través de las grietas, reduciendo la penetración del agua. 
 
3.2.1.2. Variable Dependiente: 
 
Tipo de variable: Variable cuantitativa continua. 
 
Humedad Capilar o Ascensión Capilar. 
 
Según Merchán, se denomina humedad o ascensión capilar a 
la humedad que se presenta en las zonas bajas de las 
construcciones, en muros o cimentaciones y que se encuentra 
en íntimo contacto con el terreno; además, es ocasionada 
principalmente por la existencia de un elevado nivel freático 
propio de la región y de la porosidad de los materiales. 
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3.3. Operacionalización de variables: 
 
 
Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente. 
 
 


























a la humedad 
que se presenta 
en las zonas 
bajas de las 
construcciones, 
en muros o 
cimentaciones y 
que está en 
íntimo contacto 
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Los aditivos de 
tipo 
impermeabilizante 




















Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
4.1. Tipo de diseño de investigación. 
El diseño de investigación es experimental, verdadero, de posprueba 
únicamente y grupo control. El grupo experimental se verá enfrentando 
unidades a la condición de humedad capilar y el grupo control bajo una 
situación normal, es decir, la condición de humedad normal. Una vez 
finalizado el experimento se procede a evaluar la condición de cada uno, 
realizar la comparación respectiva y finalmente validar o descartar la 
hipótesis. 
 
El esquema de este tipo de investigación es el siguiente: 
 
 Diseño de posprueba únicamente y grupo control. 
Grupo 1 (A condición de B. H. Impermeabilizante):  X  O1 




4.2.1. Unidad de estudio. 
Muros de ladrillo de arcilla. 
 
4.2.2. Población. 
Todos los muros de ladrillo de arcilla tipo V. 
 
4.2.3. Muestra. 
El tipo de muestreo será no probabilístico de juicio, pues para 
ensayar materiales de construcción en términos de durabilidad con 
resultados verídicos se deben conocer las circunstancias locales 
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desde un punto de vista técnico. Para ello, junto con el Ingeniero 
Alberto Rubén Vásquez Díaz, Ingeniero Civil y asesor, se concordó 
el adquirir 120 ladrillos nuevos para tener resultados verídicos, 
escogidos aleatoriamente de un lote. El ensayo se realizará para 2 
condiciones distintas, por ello, se adquirirá un grupo de ladrillos, y a 
partir de eso, se extraerán aleatoriamente para cada tipo de ensayo, 
un total de 60 ladrillos para cada grupo. 
 
4.3. Métodos y Procedimientos. 
4.3.1. Técnicas de recolección de datos y análisis de datos 
Para la recopilación de información descriptiva para el parámetro de 
ascensión capilar, se deberán emplear hojas de observación donde 
se detalle la fecha y el nombre del observador. Esta hoja de 
observación puede ser física o virtual.  
 
4.3.2. Procedimientos 
El procedimiento de ensayo se realizó siguiendo las instrucciones 
proporcionadas por Sika en su folleto tríptico SikaMur Injecto Cream 
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Figura 1 :  Grupo de ladrillos King Kong 30% Tipo V 
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2. Una vez ubicados en el laboratorio de la Universidad Privada del 
Norte, verificamos que los ladrillos seleccionados, se corroboró 
que estos no presenten variaciones en sus dimensiones de 
acuerdo a lo que rige norma técnica E070 y no se encuentren 






































Figura 2: Verificación de la variación 
dimensional de los ladrillos. 
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3. Procedimos a catalogar y separar en 2 grupos, con una etiqueta 
plástica de tal forma que no se pierda la validez, indicando si los 
ladrillos catalogados se usarán para: murete de control, el cual 
servirá como referencia en cuanto a la ascensión capilar; o se 






































Figura 3: Grupo de ladrillos etiquetados y catalogados. 
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4. Procedimos a realizar la elaboración de los muretes (6 para ser 
precisos), los cuales serán de 4 hiladas, 1 m de longitud 
aproximadamente (4 ladrillos), la junta de mortero debe 
encontrarse entre 10 y 15 mm, y la proporción cemento-arena 
será de 1–6 (como máximo). El agregado fino debe cumplir con 



































Figura 4: Elaboración de muretes. 
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5. Una vez elaborados los muretes a ensayar, aplicamos la barrera 
impermeabilizante de acuerdo a las especificaciones del 
proveedor, utilizamos el producto de la marca Sika, 
específicamente SikaMur Injectocream 100. De los 6, se le 
aplicará a los muretes 1, 2 y 3 el impermeabilizante, la otra mitad 
la utilizaremos como referencia frente a la ascensión capilar; para 


































Figura 5: Elaboración de muretes. 
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a. Siguiendo la información proporcionada por Sika en su 
folleto, perforamos agujeros de 12 mm en todas las 
intersecciones de la primera hilada de ladrillos. La 
profundidad de la perforación será del 90% del 
espesor del muro y la distancia entre orificios será 
como máximo de 12 cm; las perforaciones se 





















go de perforar, limpiamos cada agujero con una 
bomba de aire manual. 
 
 
Figura 6: Perforación de agujeros en muretes. 
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c. Inyectamos el producto SikaMur Injectocream con una 
pistola de calafateo. 
Figura 7: Herramientas para perforar y aplicar impermeabilizante. 
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6. Una vez preparados los muretes, los ubicamos sobre una 
bandeja que permita un nivel de agua como máximo de 20 





Figura 8: Aplicación del impermeabilizante en los muretes. 
Figura 9: Llenado de la bandeja hasta 20 mm por debajo de la 
segunda hilada. 
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7. Realizamos controles de ascensión capilar durante un tiempo 
15 días o preferentemente, hasta que evidenciamos una 
ascensión capilar en el murete sin la barrera 
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Figura 10: Murete con impermeabilizante aplicado. 
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8. Describimos la evolución física de los muretes durante el 
intervalo propuesto, realizando una comparación entre 
muretes de acuerdo a la ascensión capilar (en mm). 
Figura 11: Muretes sin impermeabilizante. 
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9. Transcribimos los datos en un cuadro comparativo donde se 
detalle el murete y la ascensión capilar. 
 
10. Análisis de los datos. 
 
11. Determinamos la eficiencia de la barrera impermeabilizante 
frente a la humedad capilar en los muros no portantes 
conformados por ladrillos tipo V, teniendo como referencia el 
murete sin impermeabilizar. 
 




4.4. Resultados y Discusión  
 
4.4.1. Variación Dimensional 
A continuación, se muestran las tablas 4, 5, 6 y 7 que resume los 
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Tabla 4: Dimensiones de Ladrillos 1 de 4 
Dimensiones de Ladrillos 
Ladrillo Largo Ancho Alto 
Nº L (cm) A (cm) H (cm) 
1 24,0 12,9 9,0 
2 23,9 12,9 9,2 
3 23,9 13,0 9,0 
4 23,8 12,8 9,1 
5 23,9 13,0 9,1 
6 23,9 12,9 9,0 
7 23,9 13,0 8,8 
8 23,9 12,9 9,0 
9 23,9 13,0 9,0 
10 24,1 12,9 8,8 
11 24,0 12,9 9,1 
12 23,9 12,9 9,0 
13 23,8 12,8 9,0 
14 23,9 13,0 9,1 
15 24,0 12,9 9,0 
16 23,8 12,9 9,1 
17 24,0 13,1 9,1 
18 23,8 13,0 9,1 
19 23,9 12,8 9,1 
20 24,0 12,9 9,1 
21 23,9 13,0 9,1 
22 23,8 12,7 9,2 
23 24,0 13,0 9,1 
24 24,0 12,9 9,1 
25 23,9 12,9 9,1 
26 23,9 12,8 9,0 
27 24,1 12,9 9,1 
28 23,8 12,8 9,1 
29 23,9 13,0 9,1 
30 23,9 12,9 9,1 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
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Tabla 5: Dimensiones de Ladrillos 2 de 4 
Dimensiones de Ladrillos 
Ladrillo Largo Ancho Alto 
Nº L (cm) A (cm) H (cm) 
31 23,9 13,0 9,1 
32 23,9 13,0 9,1 
33 23,9 13,0 9,1 
34 23,9 13,0 9,2 
35 23,9 12,8 9,1 
36 23,8 13,0 9,1 
37 23,9 12,9 9,2 
38 23,9 12,8 9,1 
39 23,9 13,0 9,0 
40 24,0 12,9 9,2 
41 24,0 12,9 9,1 
42 23,9 12,7 8,9 
43 24,0 12,8 8,8 
44 23,9 12,9 9,2 
45 23,9 12,9 9,1 
46 24,0 12,8 9,1 
47 23,9 12,9 9,2 
48 24,0 13,0 9,0 
49 23,9 12,9 9,1 
50 23,7 12,7 9,1 
51 23,9 13,1 9,1 
52 23,9 12,9 9,1 
53 23,9 13,1 9,0 
54 24,0 12,9 9,2 
55 23,9 13,0 9,1 
56 23,9 12,7 9,1 
57 23,9 12,9 9,1 
58 23,9 12,9 9,2 
59 23,9 12,9 9,1 
60 23,9 12,9 9,2 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
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Tabla 6: Dimensiones de Ladrillos 3 de 4 
Dimensiones de Ladrillos 
Ladrillo Largo Ancho Alto 
Nº L (cm) A (cm) H (cm) 
61 23,9 12,9 9,1 
62 24,0 13,0 9,1 
63 24,0 12,9 9,1 
64 23,9 12,9 9,0 
65 23,9 13,0 9,2 
66 24,0 12,7 9,0 
67 23,9 13,0 9,1 
68 23,9 12,8 9,2 
69 23,8 13,0 9,1 
70 23,7 12,9 9,2 
71 23,9 12,9 9,1 
72 24,0 12,9 9,0 
73 23,9 13,0 9,2 
74 23,9 12,8 9,0 
75 24,0 12,9 9,0 
76 23,9 12,9 9,1 
77 24,0 13,0 9,0 
78 23,9 12,9 8,8 
79 23,9 12,9 9,1 
80 23,9 13,0 9,0 
81 23,9 13,1 8,8 
82 23,9 12,8 9,1 
83 23,9 12,8 9,1 
84 24,0 13,0 9,0 
85 23,9 13,0 9,1 
86 24,0 12,9 9,0 
87 23,9 12,9 9,1 
88 23,9 12,7 9,1 
89 24,0 12,9 9,1 
90 24,0 12,9 9,2 
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Tabla 7: Dimensiones de Ladrillos 4 de 4 
Dimensiones de Ladrillos 
Ladrillo Largo Ancho Alto 
Nº L (cm) A (cm) H (cm) 
91 23,9 12,9 9,1 
92 23,8 12,9 9,1 
93 23,9 13,0 9,2 
94 23,9 12,8 9,2 
95 23,9 13,0 9,1 
96 23,9 12,9 9,1 
97 23,9 12,8 9,1 
98 23,9 12,9 9,2 
99 23,9 13,0 9,0 
100 24,0 12,7 9,1 
101 23,9 12,7 9,1 
102 23,9 13,0 9,1 
103 23,9 13,0 9,1 
104 23,9 13,0 9,1 
105 23,9 12,9 9,1 
106 24,0 13,0 9,1 
107 23,9 12,9 9,1 
108 24,0 13,0 9,1 
109 23,9 12,9 9,1 
110 23,9 12,9 9,1 
111 23,9 13,0 9,2 
112 23,9 12,7 9,1 
113 24,0 13,0 8,9 
114 24,0 12,9 8,8 
115 23,9 12,9 9,1 
116 23,9 12,9 9,1 
117 23,9 13,0 9,1 
118 23,8 12,9 9,1 
119 23,9 12,8 9,1 
120 23,9 13,1 9,0 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
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Para esta investigación consideramos como medidas estándar a las 
establecidas por Ladrillos Lark para un ladrillo King Kong 30% Tipo 
V: 9x13x24cm. Según el fabricante este ladrillo es apto para 
construcciones de albañilería en condiciones de servicio rigurosas 
con una resistencia y durabilidad altas. 
En la tabla mostramos los valores promedio de Largo, alto y ancho 
obtenidos; las dimensiones promedio obtenidas en cada uno de sus 
lados llegó a ser de: 23,9 cm, 12.9 cm y 9.1 cm.  
Considerando los valores promedio obtenidos de la muestra inicial, 
la variación dimensional promedio es de 0,1 cm en cada una de sus 
dimensiones, estando dentro de la categoría Tipo V de la Norma 
E.070 Albañilería.  
4.4.2. Alabeo 
A continuación, mostramos las tablas: 8, 9, 10, 11 y 12; que resumen 
los valores promedio de concavidad y/o convexidad presente en las 
caras superior e inferior de los ladrillos. 
Tabla 8: Alabeo 1 de 5 
ALABEO (cm) 
Ladrillo Cara Superior Cara Inferior 
Nº A B A B 
1 CV 0,4 CV 0,6 CC 1,6 CC 0,4 
2 CV 0,6 CV 0,4 CC 0,5 CC 0,2 
3 CV 0,9 CV 1,1 CC 1,4 CV 1,3 
4 CC 0,4 CV 0,1 CV 0,5 CV 0,6 
5 CC 0,2 CV 0,4 CC 0,6 CV 0,4 
6 CV 1,3 CV 0,1 CV 0,9 CV 1,1 
7 CV 0,6 CC 1,4 CV 0,4 CV 0,1 
8 CV 0,4 CC 0,3 CC 0,2 CC 0,4 
9 CV 1,1 CC 0,6 CV 1,3 CV 0,1 
10 CV 0,1 CV 0,2 CV 0,9 CC 0,4 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
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Tabla 9: Alabeo 2 de 5 
ALABEO (cm) 
Ladrillo Cara Superior Cara Inferior 
Nº A B A B 
11 CC 0,4 CV 0,6 CV 0,4 CC 0,1 
12 CC 0,1 CV 0,4 CC 0,2 CC 1,4 
13 CC 1,4 CC 0,6 CV 1,3 CV 0,3 
14 CV 0,3 CV 0,9 CV 0,6 CC 0,6 
15 CC 0,6 CV 0,4 CV 0,4 CC 0,2 
16 CC 0,2 CC 0,2 CC 0,3 CC 1,6 
17 CC 1,6 CC 1,6 CV 0,7 CV 0,1 
18 CC 0,5 CC 0,5 CC 1,3 CC 1,4 
19 CC 0,3 CC 1,4 CV 0,4 CC 0,3 
20 CV 0,7 CV 0,5 CV 0,1 CC 0,6 
21 CC 1,3 CC 0,6 CC 1,4 CV 0,2 
22 CV 0,6 CV 0,9 CC 0,3 CV 0,6 
23 CV 0,4 CV 0,4 CC 0,6 CV 0,4 
24 CV 1,1 CC 0,2 CV 0,2 CV 0,6 
25 CV 0,1 CV 1,3 CV 1,3 CV 0,4 
26 CV 0,4 CV 1,3 CV 0,6 CV 1,1 
27 CV 0,1 CV 0,6 CV 0,4 CV 0,1 
28 CC 1,4 CV 0,4 CV 1,1 CV 0,4 
29 CC 0,3 CC 0,3 CV 0,1 CV 0,1 
30 CC 0,6 CC 0,6 CC 0,4 CC 1,4 
31 CV 0,2 CV 0,4 CC 0,1 CC 0,3 
32 CC 1,6 CV 1,1 CC 1,4 CC 0,6 
33 CC 0,5 CV 0,1 CV 0,3 CV 0,4 
34 CC 1,4 CV 0,4 CC 0,6 CV 1,1 
35 CV 0,5 CV 0,1 CV 0,5 CV 0,1 
36 CC 0,6 CC 1,4 CV 0,3 CV 0,4 
37 CV 0,9 CC 0,3 CV 1,3 CV 0,1 
38 CV 0,4 CC 0,6 CV 0,6 CC 0,5 
39 CC 0,2 CV 0,2 CV 0,4 CC 1,4 
40 CV 1,3 CC 1,6 CC 1,1 CV 0,5 
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Tabla 10: Alabeo 3 de 5 
ALABEO (cm) 
Ladrillo Cara Superior Cara Inferior 
Nº A B A B 
41 CV 0,6 CC 0,5 CC 0,1 CC 0,6 
42 CV 0,4 CC 0,1 CV 0,6 CV 0,9 
43 CV 1,1 CC 0,4 CV 0,4 CC 0,4 
44 CV 0,1 CV 0,1 CV 1,1 CV 0,1 
45 CC 0,4 CC 1,4 CV 0,1 CC 1,4 
46 CC 0,1 CC 0,3 CV 0,4 CC 0,3 
47 CC 1,4 CC 0,6 CV 0,1 CC 0,6 
48 CV 0,3 CV 0,2 CC 1,4 CV 0,2 
49 CC 0,6 CC 1,6 CC 0,3 CC 1,6 
50 CC 0,2 CV 0,5 CC 0,6 CV 0,5 
51 CC 1,6 CV 0,3 CV 0,4 CV 0,3 
52 CC 0,5 CV 1,3 CV 1,1 CV 1,3 
53 CC 0,3 CV 0,6 CV 0,1 CV 0,6 
54 CV 1,3 CV 0,4 CV 0,4 CV 1,3 
55 CV 0,6 CC 1,1 CC 0,1 CV 0,6 
56 CV 0,4 CC 0,1 CC 0,4 CV 0,4 
57 CV 1,1 CC 0,2 CV 0,1 CV 1,1 
58 CV 0,1 CV 1,3 CC 1,4 CV 0,1 
59 CC 0,4 CV 0,6 CC 0,1 CC 0,4 
60 CC 0,1 CV 0,4 CC 1,4 CC 0,1 
61 CC 1,4 CV 1,1 CV 0,3 CV 0,5 
62 CV 0,3 CV 0,1 CC 0,6 CV 0,3 
63 CC 0,6 CC 0,4 CC 0,2 CV 1,3 
64 CC 0,2 CC 0,1 CC 1,6 CV 0,6 
65 CC 1,6 CC 1,4 CC 0,5 CV 0,4 
66 CC 0,5 CV 0,3 CC 0,3 CC 1,1 
67 CC 0,6 CC 0,6 CV 0,7 CC 0,5 
68 CV 0,9 CC 0,2 CC 0,2 CC 0,6 
69 CV 0,4 CV 0,9 CV 0,4 CV 0,9 
70 CV 0,2 CV 0,4 CC 0,3 CV 0,4 
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Tabla 11: Alabeo 4 de 5 
ALABEO (cm) 
Ladrillo Cara Superior Cara Inferior 
Nº A B A B 
71 CV 1,3 CV 0,2 CC 1,6 CV 0,2 
72 CV 0,6 CV 0,2 CV 0,4 CV 1,3 
73 CV 0,4 CC 1,6 CC 0,6 CC 1,6 
74 CC 1,1 CV 0,5 CC 0,2 CC 0,5 
75 CC 0,1 CV 0,3 CC 1,6 CC 0,6 
76 CC 0,4 CC 0,6 CC 0,5 CV 0,9 
77 CV 0,1 CC 0,2 CC 0,3 CV 0,4 
78 CC 1,4 CC 1,6 CV 1,3 CV 0,2 
79 CC 0,3 CC 0,5 CV 0,6 CV 0,2 
80 CC 0,6 CC 0,3 CV 0,4 CC 1,6 
81 CV 0,2 CV 0,7 CV 1,1 CV 0,5 
82 CC 1,6 CC 0,2 CV 0,1 CV 0,3 
83 CV 0,5 CV 0,4 CC 0,4 CV 1,3 
84 CV 0,3 CC 0,3 CC 0,2 CV 0,6 
85 CV 1,3 CC 1,6 CV 0,9 CV 0,4 
86 CV 0,6 CV 0,4 CV 0,4 CV 0,5 
87 CV 0,4 CC 1,1 CV 0,2 CV 0,3 
88 CC 1,1 CC 0,1 CV 0,2 CV 1,3 
89 CC 0,1 CC 0,2 CC 1,6 CV 0,6 
90 CC 0,4 CC 0,3 CV 0,5 CV 0,4 
91 CV 0,1 CC 0,6 CV 0,3 CC 1,1 
92 CC 1,4 CV 0,2 CC 0,6 CC 0,1 
93 CC 0,3 CC 1,6 CC 0,5 CC 0,4 
94 CC 0,6 CV 0,5 CC 0,3 CV 0,1 
95 CV 0,2 CV 0,3 CV 0,7 CV 0,5 
96 CC 1,6 CV 1,3 CC 0,2 CV 0,3 
97 CV 0,5 CV 0,6 CC 0,3 CV 1,3 
98 CV 0,6 CV 0,4 CC 0,6 CV 0,6 
99 CV 0,9 CC 1,1 CV 0,2 CV 0,4 
100 CC 0,4 CC 0,5 CC 1,6 CC 1,1 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
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Tabla 12: Alabeo 5 de 5 
ALABEO (cm) 
Ladrillo Cara Superior Cara Inferior 
Nº A B A B 
101 CC 0,2 CC 0,6 CV 0,5 CC 0,1 
102 CV 1,3 CV 0,9 CV 0,6 CC 0,4 
103 CV 0,6 CV 0,4 CV 0,9 CV 0,1 
104 CV 0,4 CC 1,4 CC 0,4 CC 1,4 
105 CV 1,1 CC 0,3 CV 0,4 CC 0,1 
106 CV 0,1 CC 0,6 CV 1,1 CC 0,4 
107 CC 0,4 CC 0,3 CV 0,1 CV 0,1 
108 CC 0,1 CC 0,6 CC 0,4 CV 0,4 
109 CC 1,4 CV 0,2 CC 0,1 CV 1,1 
110 CV 0,3 CC 1,6 CC 1,4 CV 0,1 
111 CC 0,6 CV 0,5 CC 1,6 CC 0,4 
112 CC 0,2 CV 0,3 CC 0,5 CC 0,1 
113 CC 1,6 CV 1,3 CC 0,3 CV 0,3 
114 CC 0,5 CC 0,6 CV 1,3 CC 0,6 
115 CC 0,3 CV 0,2 CV 0,6 CC 0,2 
116 CV 0,7 CC 1,6 CV 0,4 CC 1,6 
117 CC 0,2 CV 0,5 CV 1,1 CC 0,5 
118 CV 0,4 CV 0,6 CV 0,1 CC 0,3 
119 CC 0,3 CV 0,9 CC 0,4 CV 0,7 
120 CC 1,6 CC 0,4 CC 0,1 CC 0,2 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
La muestra de ladrillos tiene un alabeo promedio de 0,6 cm (en ambas caras); 
además el mayor alabeo fue de 1,6 cm y el menor de 0,1 cm, lo que clasifica 
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4.4.3. Ascensión Capilar vs Tiempo 
A continuación, se muestran los gráficos y tablas correspondientes a 
los muretes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en las cuales se resume su evolución a 
lo largo de 329 horas; las figuras 12, 13 y 14, y tablas 13, 14 y 15 
muestran los resultados de los muretes con el producto SikaMur 
InjectoCream-100; las figuras 15, 16 y 17 y tablas 16, 17 y 18, 
muestran los resultados de los muretes que se encuentran libre del 
producto. 
 










0,00 0  83 0,1 
0,17 0  89 0,1 
0,25 0  107 0,1 
0,50 0  113 0,1 
1,00 0  131 0,1 
1,50 0  137 0,1 
2,00 0  155 0,1 
3,00 0  161 0,1 
4,00 0  179 0,1 
5,00 0  185 0,1 
6,00 0  209 0,1 
6,62 0  215 0,1 
21,00 0  257 0,1 
22,00 0  263 0,1 
23,00 0  281 0,1 
24,00 0  287 0,1 
28,00 0,1  305 0,1 
29,00 0,1  311 0,1 
30,00 0,1  329 0,1 
35,00 0,1  - - 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
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Ascensión (cm) vs Tiempo (Horas) 
Figura 12: Ascensión Capilar vs Tiempo – Murete 1 
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En la tabla 13 y la figura 12, correspondientes al murete 1, 
observamos que, desde el inicio del ensayo hasta la última medición 
a las 311 horas, la ascensión capilar en el murete llegó a ser de 0.1 
cm, manteniéndose durante todo el ensayo. 
 










0,00 0  83 0,4 
0,17 0  89 0,3 
0,25 0,2  107 0,3 
0,50 0,3  113 0,3 
1,00 0,3  131 0,2 
1,50 0,4  137 0,2 
2,00 0,6  155 0,2 
3,00 0,8  161 0,2 
4,00 0,9  179 0,2 
5,00 1,2  185 0,1 
6,00 1,5  209 0,1 
6,62 1,8  215 0,1 
21,00 1,8  257 0,1 
22,00 1,8  263 0,1 
23,00 1,9  281 0,1 
24,00 2  287 0,1 
28,00 2,1  305 0,1 
29,00 2,1  311 0,1 
30,00 2,1  329 0,1 
35,00 1,8  - - 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia. 
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Ascensión (cm) vs Tiempo (Horas) 
Figura 13: Ascensión Capilar vs Tiempo – Murete 2 
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En la tabla 14 y figura 13, correspondientes al murete 2, observamos 
que, desde el inicio del ensayo hasta la última medición, la 
ascensión capilar en el murete llegó a ser de 0.1 cm a las 311 horas, 
sin embargo, durante las primeras 24 horas de exposición frente a 
humedad capilar, la ascensión llegó hasta los 2.1 cm, para luego 
descender hasta valores mínimos entre 0.3 y 0.1 cm. 
 










0,00 0  83 2,3 
0,17 0,3  89 2,3 
0,25 0,6  107 2,3 
0,50 0,8  113 1,9 
1,00 0,9  131 1,9 
1,50 1  137 1,8 
2,00 1,2  155 1,6 
3,00 1,4  161 1,6 
4,00 1,7  179 1,4 
5,00 1,9  185 1,3 
6,00 2,2  209 0,9 
6,62 2,1  215 0,8 
21,00 2,1  257 0,8 
22,00 2,1  263 0,8 
23,00 2,1  281 0,8 
24,00 2,2  287 0,8 
28,00 2,3  305 0,7 
29,00 2,3  311 0,7 
30,00 2,3  329 0,7 
35,00 2,3  - - 
  
Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Ascensión (cm) vs Tiempo (Horas) 
Figura 14: Ascensión Capilar vs Tiempo – Murete 3 
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En la tabla 15 y figura 14, correspondientes al murete 3, observamos 
que, desde el inicio del ensayo hasta la última medición, la 
ascensión capilar en el murete llegó a ser de 0.7 cm; sin embargo, 
durante las primeras 35 horas de exposición frente a humedad 
capilar, la ascensión se encontraba entre 1.9 hasta 2.3 cm, para 
descender proporcionalmente a medida que continuaba el ensayo. 
 










0,00 0  83 26,6 
0,17 1  89 26,9 
0,25 1,4  107 27 
0,50 2,1  113 27,7 
1,00 2,4  131 28 
1,50 3,1  137 28,3 
2,00 3,8  155 28,6 
3,00 4,6  161 28,9 
4,00 5,3  179 29 
5,00 6,1  185 29,1 
6,00 6,8  209 29,1 
6,62 12,1  215 29,2 
21,00 12,3  257 29,5 
22,00 12,5  263 29,6 
23,00 12,5  281 29,7 
24,00 16,8  287 29,7 
28,00 17,3  305 29,9 
29,00 18  311 30 
30,00 21,8  329 30 
35,00 26,4  - - 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Ascensión (cm) vs Tiempo (Horas) 
Figura 15: Ascensión Capilar vs Tiempo – Murete 4 
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En la tabla 16 y figura 15, correspondientes al murete 4, observamos 
que, durante las primeras 35 horas de iniciado el ensayo, la 
ascensión capilar llegó hasta los 26.4 cm; a partir de las 35 horas en 
adelante, la ascensión aumentó de una manera más lenta llegado 
hasta los 30 cm en la última medición registrada a las 311 horas de 
iniciado el ensayo. 
 
  










0,00 0  83 25,8 
0,17 0,8  89 26,2 
0,25 1,2  107 26,2 
0,50 2  113 26,2 
1,00 2,4  131 26,2 
1,50 3  137 26,2 
2,00 3,6  155 26,2 
3,00 4,5  161 26,4 
4,00 5,4  179 26,6 
5,00 6  185 26,6 
6,00 7,2  209 26,6 
6,62 10,4  215 26,7 
21,00 10,6  257 26,9 
22,00 10,7  263 26,9 
23,00 10,9  281 26,9 
24,00 17,8  287 26,9 
28,00 17,9  305 27 
29,00 18,1  311 27 
30,00 19,4  329 27 
35,00 25,6  - - 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia
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Ascensión (cm) vs Tiempo (Horas) 
Figura 16: Ascensión Capilar vs Tiempo – Murete 5 
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En la tabla 17 y figura 16, correspondientes al murete 5, observamos 
que, durante las primeras 35 horas de iniciado el ensayo, la 
ascensión capilar llegó hasta los 25.6 cm y en adelante hasta el 














0,00 0  83 22,5 
0,17 0,8  89 22,5 
0,25 1,3  107 22,5 
0,50 2,1  113 22,5 
1,00 2,5  131 22,5 
1,50 3,2  137 22,5 
2,00 3,9  155 22,5 
3,00 5  161 22,5 
4,00 5,2  179 22,6 
5,00 5,9  185 22,6 
6,00 6,7  209 22,6 
6,62 11,8  215 22,7 
21,00 11,9  257 22,7 
22,00 12,1  263 22,7 
23,00 12,3  281 22,7 
24,00 21,4  287 22,7 
28,00 21,6  305 22,8 
29,00 21,8  311 22,8 
30,00 22,1  329 22,8 
35,00 22,4  - - 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia
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Ascensión (cm) vs Tiempo (Horas) 
Figura 17: Ascensión Capilar vs Tiempo – Murete 6 
 
Figura 18: Ascensión Capilar vs Tiempo – Murete 6 
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En la tabla 18 y figura 17, correspondientes al murete 6, observamos 
que, durante las primeras 28 horas de iniciado el ensayo, la 
ascensión capilar llegó hasta los 21.6 cm y en adelante hasta el 
último control realizado a las 311 horas, la ascensión llegó hasta los 
22.8 cm. 
 
Figura 198: Ascensión VS Tiempo Muretes 1, 2 y 3 
 
Fuentes: Base de datos elaboración propia 
En la figura 18, presentamos la ascensión capilar en los muretes 1, 2 y 3; la 
variación que observamos se debe a la exposición de la luz natural, ya que en el 
laboratorio estos se encontraban uno tras otro y ello afectó la rapidez de 
absorción del producto por cada murete. 
El producto SikaMur Injectocream 100, que es insertado en la serie de agujeros 
perforados en la junta de mortero, se esparce de manera horizontal formando una 
barrera hidrorepelente y bloqueadora de la humedad ascendente; y a medida que 



















Ascensión vs Tiempo Muretes 1, 2 y 3  
Con producto SikaMur Injectocream 100 
Murete 1 Murete 2 Murete 3
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Figura 19: Ascensión VS Tiempo Muretes 4, 5 y 6 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia 
En la figura 19, presentamos la ascensión capilar en los muretes 4, 5 y 6, que se 
encontraban en condiciones normales (sin producto).  
Como podemos observar, a medida que pasa el tiempo, la humedad capilar 
asciende y comienza a ser constante; a diferencia de los muretes 1, 2 y 3 en los 





















Ascension vs Tiempo Muretes 4, 5 y 6 
A condiciones Normales 
Murete 4 Murete 5 Murete 6
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4.4.4. Eficiencia del Producto 
Para medir la eficiencia del producto, tomamos el promedio de 
ascensión capilar en los muretes 1, 2 y 3; los cuales representan el 
grupo bajo condición de Barrera Horizontal Impermeabilizante, y los 
muretes 4, 5 y 6 que representan al grupo control que se encuentra 
en condiciones normales. 
                      
           
 
       
 
                       
          
 
        
La eficiencia del producto se calcula tomando como base el 
promedio del grupo control, 26.6 cm que representa el 100%; y el 
promedio del grupo barrera horizontal impermeabilizante, 0.3cm. 
             
   
    
           
 
           
        
    
            
El grupo barrera horizontal impermeabilizante, tiene una ascensión 
capilar promedio de 0.3 cm, a diferencia del grupo control cuya 
ascensión capilar promedio es de 26.6 cm cuya equivalencia es igual 
al 100%; que, en aplicación del porcentaje al primer grupo, 
representa un 1.13% y la diferencia viene a ser de 98.87%, lo que 
demuestra la eficiencia del producto. 
La eficiencia es alta debido a que la pasta proporcionada por Sika; 
inyectada dentro de la junta de mortero, crea una capa 
hidrorepelente que se expande de manera horizontal a lo largo de 
todos los poros, logrando controlar la ascensión capilar. 
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1. Los ladrillos que utilizamos en la elaboración de los muretes cumplen las 
exigencias establecidas en la NORMA E070 ALBAÑILERIA con respecto a 
su variación dimensional y alabeo. 
2. Todos los ladrillos seleccionados presentaron concavidad y convexidad, 
con un valor máximo de 1,6 mm. 
3. El grupo de control en condiciones normales, obtuvo una ascensión capilar 
promedio de 26.6 cm. 
4. La ascensión capilar en los muretes 4, 5 y 6 del grupo de control en 
condiciones normales, fue de: 30.0 cm, 27.0 cm y 22.8 cm. 
5. El grupo de control en condición barrera horizontal impermeabilizante, 
obtuvo una ascensión capilar promedio de 0.3 cm. 
6. La ascensión capilar en los muretes 1, 2 y 3 del grupo de control bajo 
condición de barrera horizontal impermeabilizante, fue de: 0.1 cm, 0.1 cm y 
0,7 cm. 
7. La eficiencia del producto es de 98.85%; por lo tanto, verificamos que el 
producto tiene utilidad práctica para controlar la humedad y así evitar los 
daños que se producen en la infraestructura que repercuten en la 
integridad de las personas que los que la habitan. 
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1. La investigación fue enfocada en la ascensión capilar, por ende, 
necesitamos verificar los efectos de la humedad por condensación y 
filtración. 
2. Tomar las precauciones necesarias al realizar las perforaciones, porque si 
la realizamos de manera no perpendicular al muro, ocasionamos pérdida 
de la sustancia impermeabilizante. 
3. En todo momento se debe contar con equipo de seguridad personal. 
4. De preferencia, los muretes deben encontrarse en un ambiente en el cual 
reciban la misma cantidad de iluminación y ventilación para evitar 
variaciones considerables en la ascensión capilar. 
5. Para una investigación posterior recomendamos realizar en ensayo en 
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ANEXOS 





















Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Anexo Nº 7 - Tabla de Recolección de Datos Nº 7 Alabeo. 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Anexo Nº 8 - Tabla de Recolección de Datos Nº 8 Alabeo. 
 
 
Fuente: Base de datos elaboración propia 
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Fuente: Ladrillos Lark 
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Anexo Nº 10 – Certificado de Calidad Ladrillo King Kong 30% Tipo V  






































Fuente: Ladrillos Lark 
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Fuente: Ladrillos Lark 
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Anexo Nº 12 – Certificado de Calidad Ladrillo King Kong 30% Tipo V  


































Fuente: Ladrillos Lark 
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Anexo Nº 13 – Certificado de Calidad Ladrillo King Kong 30% Tipo V  



































Fuente: Súper Ladrillos 
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Ascension vs Tiempo Muretes 4, 5 y 6 
A condiciones Normales 


















Ascensión vs Tiempo Muretes 1, 2 y 3  
Con producto SikaMur Injectocream 100 
Murete 1 Murete 2 Murete 3
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Anexo Nº 15 – Hoja Técnica SikaMur Injectocream 100. 























Fuente: Sika Perú 
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Anexo Nº 16 – Hoja Técnica SikaMur Injectocream 100. 
Hoja 2 de 5 
 
Fuente: Sika Perú 
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Anexo Nº 17 – Hoja Técnica SikaMur Injectocream 100. 
Hoja 3 de 5 
 
Fuente Sika Perú 
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Anexo Nº 18 – Hoja Técnica SikaMur Injectocream 100. 
Hoja 4 de 5 
 
Fuente: Sika Perú 
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Anexo Nº 19 – Hoja Técnica SikaMur Injectocream 100. 
Hoja 5 de 5 
 
Fuente: Sika Perú 
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Fuente: Norma Técnica E0.70 Albañilería. 
